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氏 名 霊月管| 題 目 
花岡謙助 
大爆文郎 
久貝貞治 
一輪清= 
大探三八雄 
高橋武男 
安孫子連四郎 
林 大学 
沢木好 
竹内秀勝 
岡野俊堆 
野木 叔 
湯田好 
中山育四郎 
杉田佳政 
日暮.信夫 
奥津 博 
大和国春郎 
塙 文男 
植木秀樹 
宇治正美 
高野 典 
藤元国雄 
高山茂樹 
監物敬二 
岩田恵夫 
川本 勉 
ニ浦 寛 
奥田邦雄 
草間 昇 
水間正冬 
中島安= 
宮城和彦 
. 
10. 5. 20 
10; 12. 10 
11. 11. 11 
13. 2. 1 
13. 5. 16 
13. 5. 19 
15. 3. 18 
15. 5. 21 
15. 10. 10 
15. 10. 10 
15. 11. 22 
16. 8. 8 
17. 5. 11 
17. 11. 26 
18. 8. 11 
19. 7. 19 
19. 11. 10 
20. 11. 17 
21. 12. 19 
2. 4. 11 
2: 5. 28 
23. 12. 18 
23. 12. 18 
24. 
硬「レントゲンJ線の乳児血液性状に及ぼす影響

成人肺結核に於ける早期浸潤の長期に亘る臨床的観察

、
肺結核患者の体質特に資質に関する研究

放射線の循環血液量に及ぼす影響に就ての実験的研究

碩「レ」線療法を施行せる子宮癌患者の血液所見について

尿ナト Pウムグロール商に関する臨床的並びに実験的研究

毒物及び放射線による肝臓機能障碍の生態顕徴鏡的研究

{最和近125年年度間爆に発石的川少内流科行にに入つ院いせてる〉赤痢患者の統計的観察(特に昭
毛細血管の透過性に関する臨床的並びに実験的研究
各型肋膜炎と体液繊維素原並びに肝臓機能障碍の観察
{血胃肝球疾直径蹴に中関す胃肝る癌研究の血液像 特にそのキヤヅスル氏内因子と赤
諸種貧血に於ける血色素代謝につレて

循環器障碍に際しての循環血液量について

潜水夫病治療法に関する研究補遺

主として腹部「レj線像より見たる早期結核各症の研究
n貧E血動症に黄関痘す乃る研至肝究疾患の際の流血中乃至骨髄の諸種血球の大さの
空洞を中心として観たる肺結核の経過について
3ぺ彦出性肋蜘献酬究主として糊菌恥観…
25. 4. 12 終戦後より現在に到る腸内寄生虫及び寄生虫症の臨床的研究
25. 5. 10 I{~諺生炎出衝性肋と膜の炎関係の体に液つ蛋いて自体〉の移動.#に関する臨床的研究(所謂竣、液l
26. 1. 13 
26. 3. 31 
26. 3. 31 
26. 12. 28 
28. 3. 6 
28. 7. 2 
28. 8. 19 
農村に於ける青少年結核の実態に関する調査 
J 
賛血を伴う各種疾患の際の賛血と血清鉄との関係について
カラアザ ~lt.-症の臨床的並びに催貧血性物質に関する実験的研究
結核性頚部 ]}yノミ腺腫の臨床的研究
i{イ人並の昨f工びプ気療にー血胸法イ療施モ法行蛋グ結中白ラに核各7患要偶H素発者 検発反E性討応関気施す行胸る研に康究
人の血液の血色素量
C乃すのよ酌愛る特再動W 関す成る研究並びに同療法
血清ピ Pルピシの臨床的研究
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氏 名 受年 丹' 領目 [ 題 目
藤江寛忠 
日 威 
福田安平 
高瀬潤 ~ 
角田富雄 
北条龍彦 
村越康 
杉村惰 
石探正治 
金田丞亮 
東条静夫 
鬼頭研二 
中村 也 
石田 庄 
鈴木正三 
森下博夫 
白田敬 
高梨=樹 
松村侠太郎 
コ須正夫 
長島豊晴 
中島保雄 
島野 E 夫 
細谷玄太郎 
馬場理 
白壁彦夫 
28. 
28. 
28. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29~ 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
30. 
30. 
8. 19 
12. 17 
12. 17 
3. 17ず
7. 22 
" 
7. 22 
7. 22 
7. 22 
7. 22 
7. 22 
7. 22 
8. 2 
8. 2 
10. 12 
10. 12 
10. 12 
10. 12 
10. 26 
10. 26 
10. 26 
10. 26 
11. 18 
12. 4 
12. 16 
1. 19 
2. 7 
手島 一 30. 2. 7 
堀部寿雄 
橋爪達男 
市川平三郎 
上野高次 
小竹稔夫 
有賀 光 
30. 3. 7 
30. 3. 7 
30. 3. 7 
30. 3. 7 
30. 4. 14 
30. 4. 14 
{結碍核に性つ症い並てびの臨に床ロ的イ研マ究チス性疾患の際の心筋並びにその他臓器障
糖質中間代謝に関する臨床的並びに実験的研究

r~ ベルグリ シj皮内反応の皮膚の硬結?こ関する研究

十二指腸及び其の周囲臓器疾患のX線学的研究
 
腎炎の循環血液量に関する臨床的並びに実験的研究
 
Yベノレグ・リシ皮内反応及ひ寺BCGコッホ氏現象の生態顕微鏡的研究
{に内科法的出諸乃種至積疾患出機に転おけにつる休い液て蛋自体の電気泳動法による研究 特
特発性肋膜炎の統計的観察i問肺にい市つて 及び鍛し、向症ての械の榔醐魁作用c~ベルグり Y跡
惨出性肋膜炎の胸腔鏡による観察並びに焼灼術につ
BCG諸問題に関する臨床的並びに実験的研究

人工気腹療法の効果に対する考察

千葉地方における戦後腸内寄生虫症蔓延の実態に関する研究

{特り観発性た肋る其膜炎の予に後おけに関るす峨る研及究び闘液の結核菌の態度並びに之よ
急性催眠剤中毒の臨床的研究

肺結核に対する少量送気人工気腹療法の臨床的研究ー

癌疾患の際の諸種癌反応の臨床的研究

野兎病の疫学的並びに臨床的研究

放射性同位元素 p32に依る循環血球量測定に関する研究

諸種内科的疾患の際の水代謝の震動による，~調について
{特的種研究駆虫剤権実並びに角質分解酵素剤に関する臨床的並びに実験
差是出性肋膜炎における血中並びに摩出液中補体価の消長について
{種びに々実の肝験障的碍研時究に於ける血液グノレタチオの斐動に関する臨床的並
肺結核患者の咳噺飛沫中の結核菌排出状況について

肺結核に合併せる腸結核の臨床的研究

腸結核症の臨床的並びにX線学的研究 

{農に村つにおける姻虫感染に関する統計的観察特にその季節的消長
いて
胸廓成形術実施患者の経過並びに予後に関する研究
結核性肋膜炎腹膜炎の際の十二指腸並びに小腸のX線学的研究
回腸終末部!)yバ穏胞増殖の臨床的X線学的研究
放射性沃度による甲状腺の機能診断法に関する研究
肺結核患者に於ける血色素の代謝に関する研究
BCGと結核の感染についての研究
